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 Em uma promoção do Conselho de Educação Popular da América Latina 
e do Caribe (CEAAL) e do Freireando Porto Alegre (RS), a Série Cartões 
Pedagógicos - "Paulo Freire fisgado pelo olhar das Artes" foi lançada em 29 de 
janeiro de 2021. A atividade, que faz parte da Campanha Latino-Americana e 
Caribenha em Defesa do Legado de Paulo Freire, integrou a programação do 
Fórum Social Mundial virtual 2021.  
 A Série Cartões Pedagógicos é composta por cartuns e ilustrações 
especialmente criados por artistas gráficos independentes e integrantes da 
GRAFAR/RS para comemorar os 100 anos do educador Paulo Freire em 19 de 
setembro de 2021.  A produção é de Cris Pozzobon e a arte de Santiago1.  
 
Paulo Freire fisgado pelo olhar das Artes – Santiago 
 
Fonte: Freireando Porto Alegre/RS – Jan/2021 
 
 
1Neltair Rebés Abreu. conhecido como Santiago, é um caricaturista brasileiro. Ingressou na 
Faculdade de Arquitetura e adotou este pseudônimo nos jornais estudantis, para fugir 
da censura política vigente naqueles anos. Publicou pela primeira vez no suplemento 
humorístico O Quadrão, do jornal Folha da Manhã. Trabalhou na Folha da Tarde e colaborou 
para o Correio do Povo, Coojornal, Pasquim e para O Estado de S. Paulo. É autor de seis livros. 
 
